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aquellas que consideraban levantiscas o desobedientes En fecha tan tem-
prana corno 1518 fray Hernaldino cie Matízaneda. «¡iráctico en las Islas del
Mar Océanox>, solicitaba que los negros qtme se enviaseis a América ftueuan
«de ciertas tierras, donde son de mejores costumbres y condicióuí y cío de
las otras que comúnmente salen sinieslros» ~.
Volviendo a las dificultades enunciadas, hay que añadir que cii fin-
chos casos el esclavo era designado con el nombre de la factoría pcxr la c¡ue
era extraído —como los nuna y tet-ranoua— o sírnplemiiente de la naeioxnali-
cIad de la misma, cíe ahí la presencia de míegros cocía nación framucesoxí cutre
nosotros tAl respecto, Antonicí Corceira señala díue bis esclavcís olesigíía-
dos corno originarios del puerto de eníborque procedían generalmente del
interior y que. en ocasucímíes, eran presentados coinio etnóninuos las desig-
naciones toponimnicas de la zona Por otra parte, la corrupción ot-tográfica
de los vocablos dificulta aún más stm identificación y en numerosas ocasio-
nes la procedencia de los esclavos es designada con una ubicación geogrti-
fica general —Angcxla. Cabcí Verde— que nos impide cleternuinar su filia-
ción tribal de manera precisa
Las zotías de prcíccdlencia de los esclavos serán esttmdiadas en tres
mouuientos stucesuvos que coincidetí con diferentes etapas del tráfico negre-
ro ya que. de hecho, el origen de los niismos dependia. en gran i’íueclitia. del
juego político de las pcxíeíucias euccxpeas qtme detentaban el negocidí y cíe lo
ubicación de sus enclaves y factorías en lo cosa africana Esas etapas son:
¡ - Período de las licencias: cubre todo el sigící XVI. hasta 1594 El
abastecimientos negreccí de Aíiíéricti se real izuí de forma irregtíla y mecliamíte
las 1 icencias, documento legal qtme comísistía cmi u u permiscí concedido poir
el Soberano para intrcxclucir en Indios ciectcs númercí de esclavos
2. Es el llamado «periodo pcsrtuguésx> cíe la trata o cíe los asientcis poir-
tugueses. A partir de 1595. fc-elio en que se stíseribe el asiento con Gómez
Reyuíel. los lusitanos se convierten en los abastecedores exclusivos del nuer—
caclo cíe brazos americano. funci¿xn que desempeñan. cotí éxito. [sacio 1(40.
Ya no se tratuiba cíe la autorizaciótí real puictí introcíticir cierto iíú niercí de
negcos. el asentista reemplazaba al goxbierno españaxí en todo bu celativo utí
coníercio cíe la níancí de obra esclava couívirtiétudose. de hecho, en un
intecmíiecliacios entre la Ccxrdxíía y los inercaderes cíe esclavos. responstíbili-
zacbo con el normal desenvcilvimientcx del negcxcia 6
3. Periodo del eontrabanclcx y Icís grandes asientcxs (1650-1699): el
asiento adcín iere ti uítí creciente imís pos cta ncia poslítica. cii virtud cíe cine los
Colección do’ clac-u me/u/cus ¡t-ootditcos reíotilad cal cliso -u lsr¡no ¡enva, o oxnqu os/co u-’ coilati ltdo loiti tío’ Icis
antigucís posesiones aspcdialas o/o’ -lnuctr¡o.co u Ocea,uia, Pnimart-u Serie. M¿íd cid, 1 882 u. Xl, p. 31
ANC. Pu-ouocso-alos.. Escribania Jumicos. 1692. fosí. 2(14.
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principales proveedores de esclavos —inglaterra, Holanda. Portugal—
eran Icís más encarnizados enemíxigois de España ~ En esta etapa los esque-
nías del tráfico) sufren iníportantes varíacuones; al comercios triangular
pcacticaddx ¡SOF bis pcirtugueses sucede una nueva cirganízacuon. cuycx eje
centruul estaba ubicado cuí bis clejiósitos extra uíjeros del (‘aribe (Bo rbticlos,
itírnuuíctí. (itt cuizací). [ci q tie jíermitió cegtm larizar bis coxtítactois —ilegales.
peros al (timenta iseneítcioiscss— cusí re las coloví¡tís y el oxceicletíte etu rcx¡xecx míos
esp ti mi cii-
A Icís efectos cíe este esttucl io iscosícís ccxumsidecuuclcx. sigu icuscicí a Mello fe t
seis ¡cm tus Itt uícitímemí tuiles cíe aji rouvi siosuítí ¡sí ievito emí el comí ti mí etite tu ¡ruco ncs
(ruibití ¡ >. III esqtmemuía restuittí cíe tutilicluid etí itt msiismti uuíedicití que este truí—
bajos carece cíe pretetísiosmíes etnográficas y pcrníite vincular el estudios de
los zoma s cíe proceciciucia cíe los esclavos cotí. las ciiverstis etoptís de [tutruito
y cciii el cíes pitízauísie mitos qtme.
tee¡tuiueuutoi escitivisití.
en el cointí tic-tite smi freuí ¡tus Icíeuítes cíe o tías—
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Imucluive ucucití Luí puinte Nomnia chal coíuíuimíamíie. Fumo eoímsíbuu—
ticití pon ha iiihlmíaiiaiuí icbtutuiictu cíe xcix huuiuimuumítes.
(‘osuícíaicití cuí ah sigití XVI o-tun buí asprasión gamuanuil y
‘u¿íguu cíe coious rio> cha Gmuicic:uuí>. eoumíípreuíchiciuí etitrc: al
Samíegutí y cus cutís cte Si’’ona beosmítí.
(‘ouuiipratiohichtu emumrc- [cusrius cíe Sienn¿í [acimut?y al Voshutí.
1--mi cutí sc hmuuhhoist aimcLutctuoiut huí inui[somnitituie i¿uaioinuti cx—
aluivisití tic’ t.:Lumi iii tu -
IBIs ¡osmítí tic’ gruuus i t:bic>muuimic’itt cSelttvistuu, esuuad:ictbmuicnuo
cus Luí saguuuíui¿u mmm -tucí del sicíbcí XVII. Fui cutí asitítutítí
c:m?c’ltu’u’¿-uditus Luís i’uuc:icum’ias cíe I>cííuoí Ncí’u’oí. Suicí Jusuití oía
‘u¡tich’t u- Suuuu ‘Lotisa.
b>niuiciístui Límumiucí del uubuusmeainíiauímcí umegnanos uímísenucuumíou
cts luí uvitiientu uumiutící thai XVII, t lhuiacucicí tui Sumo ohah (‘‘sim—
míos. se axíacíciití hítusití luí umíascio cha Bamugmualtí.
oluthst-a ucuoltí [tu ragiuumí scmvomviamíiol thai acímuuimícuste y Luís
ícvm-imoinioic ¿usititic:cus chal imíclicos ‘o- al Puicifíctí, cha cicumícha
tunticechitutí [cxci[uiniuioloss ctcbuinom,t>o en tu épcícui cicnouuuii—
uuuucuoímí quia sc uí1ubic’¿ítsuí tu toscicís bus tíumbimuícítes cha buí no-—
gituir
/-oouootc-: Mc:iltuic: Sí uu~ 73-
VuiAí-c Vii-sR I?iiniqctetut: cclii Ccsuísumhuíoioí cte Sevitití. uusamimicttí cte asaluivois: uuítí uícuevuu
mental ¡ cuí puí cuí al muí timu mcmii ni ia mimo> del cus osmios pus1 ¡os aducís erc-i cuí» hin-oorco ,korncoc/,o.o cío’ Anclaluo-ía u’
-lniério-cc tlnebvcu I.Jiuivansictu-uol cíe Luí Ruibicití 1981. m. 1 mí. 181
M u ‘- m - m ,‘uF u’ - Ros humus chus: Bromo’ ¡u os/arico cío- lot uso-lc,ni/cocí /ooyrco ‘00 4ttou’rioco la/it; co Si éxito. Se p—
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Lois resultados que aquí se presetitan sois el productcí de un intento
cuanlificaclor realizactcí euí el período 1570—1699 a partir de los Protoscolos
Notariales y de algunos Librois parrcsquiales líabouíeros. Luí muestro utili-
zoila alíarca un total de 4493 sujetoss distribuidos de lo sigtíieuíte lornía:
Panochos ola las licencias ti 370-1394) 614
Asientos pol-mugueses tL595-Lcu4(tt 2.360
(‘oumímnuíbuíuído y gruuuicias tísicumicus ib Os5tu—i 69)) 1.319
‘Ijítuul ti sliu— h 69051 4.493
1
El registro cíe escluivos más a míiuguo jior nosotros coxuidicidlo emí el tía is
corresponde al inventario del miiayorazgo de Antón Recio realizado en
1570, el cual es después enriquecido en ¡575 ‘t En él se incluyen escluivos










Los esclavois aquí re1 aeicíuíadcxs se tugrujíais en ¡tus regiotíes II. III y IV
señaladas en el esquema de Mehala Lítegos. en fecha tan tempramítí comncí
lo de 1570 líabitabatí luí isití csclavcss íxuoícecientes cíe. al uneuuos. lo i n uisenso
región comprendida entre los ríos Seuíegal, por el Norte y Congcu poir el Suu.
ZONA 11: SENEGAMBIA Y CABO VERDE
Del territosrio cíe Senegauíi Ixio (zosusa II> proiceden los esclavos reltíciomia—
dos con las clenonsinaciones siguientes:
Berbesí: Pérez Beato lo clenomuna, erróneamente Antosmí herbetí, razón
por luí q tic Lerna mídos Ortiz ~uulos i muel uy-e cuí el grtupo cíe bis berberisecís Los
esclovois cotí esta clemícxíuíiuíuueión sotí pcxees ccxuííu tíes ami Ccubti y ¡sois sidcí
loctílizacícís sólcí eís los poistrí usiería s del siglcx XVI y bis prí tueros oñois
1-lemnos uíilizuucbou cutí mrcísiuíuicí chal oloíacíuuuamíuos cmniuzimiuíi reuubizados cuí ab siglo XVIII que se
encuentro ami ANOS. Protoo-alocs. -- t—iseni batí ¡a (ial ami - 1774 y 1773. foxí. 1.232 y y no ab pubí¡caobo
por PÉRm-:z—Ht-:xrox, Matinal: /51 curioso ommcrio-atuoo (Luí 1 huuhsumíuou. mm. 3. íístíycu—uugcmstou mía 19111
113). c~mua cosnuiane tílguuuios arromas cha lruíííscnitsai¿xmí.
u ORu’i¡ - Fevus tutu dom: Hano1uco cifra—o-ulicuo tu’ Las- tu -proís- oso-lo, m’c5: 1 ti 1-1 tu tutu tutu - Revi sutí B imii ex
ura OSuuhucumící, 10)16 p 205
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del XVII (1600. 1603—4 y 1621) clesaparecieuídcí en luí sc-gol rucia mii itadí cíe luí
ceuítct cia. Estois esclavois han siclo Idicuilizadidis e idleuitilicadlcus ami Méxícos y
Sauí le> Dci mnitigos 12 y su ~xresenatase repcíuto cuí Vuilemía ití. Espa ñuu. desde
¡u ri míe i picxs del siglos XVI i 3
Lis /ío’rlxes-í p roxceclíami cíe itt regiómí Lía ñ acítí po F el cío 5 tiItt iii. ecu cícía í tíos
ami luí éjxo’ucuí comí-nos </os I3círhao-¿s 4 Gui riel u-ti ~ sugueme que scxmí cte osrigemí
so?to’tc y q tía se 1 rtíta cíe u tía desiguíaci¿sn con tanda por lcss Isosní tígueses a bis
putefílcís del reí no ox renios ii cíe Bur—1sct—s/nc-, q tic síguííliauí c<grwt ¡ci de Sino-xx,
B itt la rul : cciitilia icí o nípí ití tramite ccx noeidos por ¡ci s ascítí‘u’ istui 5 tIc bucle; el
ccxliii miaus te Al mu cia Ii’ ~ M ti cosícíl los s tu biati mí atu í tu clase iiilucía tu ci uni cíe bis
ríos (‘jets ti y Boíloíl tu - cus í tu reniomí concíe íd ti cocuscí Ríos (. cuí mí cíe los etutul es
ccx mí II runtícío por luíais tas juosienos íes u s Sagú mí bis cl tu tcus í tui tul tu dcx s pcir uícxscu—
hicos. Icís /ña/¿n-ct Itucrostí bis aselovos mas mu u ritercísos cíe la regiótí en luís closs
priuiuctuis etuiptís cíe ití titilo tiagie rut (1570—94 s 1595—1640). mxci tusí cus tu ter—
certí <165<1—99 y cuí ci u e ces tul tui ti mss tía líos iiie usois ¡tacitaiii es - Tui 1 cIas íyuui tic tos vi
suuí cuuibturgo jucuecla rescultuir etruiluctí lucir Sdt puireciclos cosus luí dleuicumuíuuxttcioxíi
/íio¡/íct u> cgía tigí-cuptí ti títí cíe las Iclisus del siubgítí ~xuha tutú oit círigeuí ¿tu—
cumiutílí: clestliclítuclomsieuíte cuí asta jíuíutictmluíc tíos juouciemiicis simios uítcuíccííoss ti
íuí uiicmy ‘u’tt ti titule cuctoisgrafítí cíe mícuesí rcxs ase rUstí míos.
(‘tu Mí Ji tui: cci noeicl os laiii lxiéíí ccx tui cx o -¿cango. ID es ig ti ¿it- ic’i ti i iii sic i so
qtía se tíjílictí utímítos tu bis escíuívcxs isroseacícítes del ríos <ihuzouííuímíciuu (saguuí—
cItí ¡ciusud ui ti loss líuíluituívítas cíe tui vilítí cíe <‘ús:s’cntgc¡, siltítioltí cus luí
íuíesct tu ola Batí gí.íeltí - Amígosí o (q tui uítuí ¡cutí tu) 2? N cus i uíc liii ti muícus pci r co u 55 i cíe—
muir c¡ tic estos uuoectlc-ui cíe luí príuuicutí cegiouí miiemseícstiutcltt —urtiuí Sdi sí chus—
iruicícuctí cíe escluivois cuí luí éjxescuí— poir cl lic-dios fcuíícluíuííeíuíuml cíe quía luí
seguiuícítí tutu ticícítijera- uilijitxclttísa¡ut coxísíecaitíl lítísití quía. uícíeuuletmclcís poir luís
liduticitis cíe cic¡uícz tís uíuiuíecuíles ami tui zoxíscí. bus jxeurtcmgdleses. rapcasaíítuíclcís
¡xcii N4uiuicmal (i’erveictu Pereira. lumíclomí cuí I(ul 7 luí Ioirttílaztí tic Suicí Felipe cíe
Bamuitumela -t luí títítecicír luijiótesis se ecívifictuiti. uuclemuiuís. ¡ucir ci hechos dime
¡Xc u -u Rio? Km u-u míss. Oioiim,utios: Loo jooo/u/c,c-ioiom /uugrco mío ‘t-/o’’uioto l:O/Ooc/ioo u’/tit)/OÍ.tOot/’io’o0. Sic—
xueíí, I-’cuuuchuu cha O umimumutí 1 -‘ccuimomciiiaut, 0)72, p. bits,
h:s u t-ti-’uN tiimí’oí. (‘tu vio>> Lco osu-lau’itocl o/tI ooogroo cuz S’otooooí /iosouoioo nro (/492/M/). Suiní tui
1 io>iuiitigti Simíscí> thai 1 icumííuuna iiuuíuiiuíic’uuuícs 1055055 E 1. ;s 54S
Ei iR’? ‘5-Ni OONSO>, \‘iccmíicí.’ ocb>rcíaccheííciuu cta [cus asclut’u’-.is uuegícus o:ti \“uílaíuc-iuí (1-452—
5-u (mt’-’. Roto/tu u:clooo/OOlto tío toootoapa/ogooo otooou’riu ‘tunco ‘uciL Si ¿u ci ni ch. 1 d5fl ~ 29.
Am ‘‘--‘iii ci Am M ‘u mí ‘u X uic tu o /o00/doc/o) /uro-i’o’ ola.c 05005 0/0’ 0,041/oo: t>u unto u. 1 54 - u - 1 7.
O. ‘uí<tci iRA: [7] p u (u
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¡ ‘ [Si- Si ‘u mo si tít ‘u <. ‘u mo o xi xc u mmx Su u. ou/oc/ío poooio’ r li/orco s’otp/ ¡tu tu tío’ loo oit -o -r/
1oc-ioioi go too’roo/t/o’
-1 frioco. Muiluuguu. humuimí I~atic— u u it) liii iii ‘u
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no líenios localizado negros benguela en Cuba con anterioridad a 1618. por
los que resulía iníprobable la entrtícla cíe cítros esclavos de la zona en esta
0:Poea
Lcss casunga, por su parte se lcxcal izo mí fuuííduiníentalmanía en luís pos—
trin-terías del siglo XVI y primeros añois cíe la centuria siguiente Hemos
vislc) sólos dos esaluivos ccxii asta cletio minaciótí en el jueriosclo ¡650—1699.
introducidos en una ariíuazon proceclcuiles de Cabo Verde en 1619 Se dii-
cabuutí, corno q tíeda dicho, ami luís riberas del ricí Cuizamancia. lcicalizaclo
entre el Gambia y el Santo Domningo ~>:Dapper M uísegtí rul q tía bis lucid u-
guasas lundaromí en las nuárgenes del río uuu fuerte y que los husisitantes
ccsunerciabaíí esclavos a través del enclave lusitanos de Caclíeu.
Icilofis: Mármol 25 los 1 lansaba go4o/Ú’o y .x-e/cs/es: huí mx sido cleuíosíuí itíados
también gluiolof icslof go/a/it ¡u/mí/ii y ou/osfr Su importación fue prohibida
poir Real Céclutití de 28—IN— 1532 bojos ¡tu i uuíptutacióuí cíe ser cosoiLserx’ucss e tuso—
badietítes y rebosíveclosras e incorregiblesís ~ No obstante. fuercín introducí-
dos tui mito) ami el siglo XVI como ami el XVII - Picícedían cíe luí regio4tí ascii—
preiiciicltí emítre los ríos Seííegtíi y Gui muibití. tíbicocióuí ami lo que coi tícicien
todos bis autores 22
Lousfts/u/bs tetíltutí fui muití cíe lituanos gumercecos y’ ertímí posrítídores cíe ca rac—
tares islamicos 2S (iorlés Alotiscí 2~ seña la. pcxr ejemplos, que couu albis <cele—
blarcín teuíer ceurutactos ¡cxx’ mtmsul uíía nas desde títíliguoxís los que explico quia
algunos de los localiLuídicss poir itt atítora tuvieran nombres de origen mu—
suulmiiáui: Al 1. Acusel. Axtí, ate. (‘osíiscí citítos cuí rucíso es x-ál iolcx tínota c quía estos
negros íeniauí sepultura en lo Parrcxquiot Mayosr de La Habana pues en el
tasluuuuiamíto cíe umuía meiremití hcxrruí (1600) ésta juide ser euiterradia <cc-ii luí igle—
s mo ni tiyor cíe es ití ci uteitíci ami luí sepiii u tu rut cíe bis iii círe uio)5 joslo ¡(555?
Ntílú: ¡suislo cícincle suu lícutícís. estois esclavois Isuimí siclos locutí ¡zoclos ami
Culutí único níetíte ami bis s igícís XVI y- prí mícipios del XVII pites usos lic-usos
vistos uílmígún naiú en la segu tída iii itod ola lux centuria Procedituuí cta la re—
gióuu ccxiii pmauí clicítí custre Icís rícís Gelutí \‘ Núñez -
Pero las oicnotniuíaeicumies ecitíleuí icluis ami ci viíoyorozgo somí, desde 1 tuago.
tutía paría mliii míxa cíe luís qute se Icictí ¡ izuí n ami lo isla procedeuítes cte lo
nsísvnui cegioxis utúmí cmi la lítíruitícítí copritísartí cutíptí» de la irtíltí, qtua ccxcii—
pramícle. covíícu yuí se lía cl icho, ¡u asítí 1594 Lti ini poxrtaíícia coníercíal cíe luí
zomio. eciosocícítí ami luí é¡uoueuí cosrí ¡a expíesícun ge ¡íera ¡ y vuigo cíe o los rícís cíe
- Amímíí xii mí 1h51 Ls 51.
Dxiii mu Obherí - fSes-o-rip/ioto o/o’ L ifriquic-. Ausus mancítí mss 16516 p. 243.
2’ Siucrvtoxm bí~ tuis [6v [5.
1) u Eu’uc iSAS ti ucgcs: E’c’u/u-u lot r/co ¡itcutí u muí Muid ni ci- Fol iciosuses <ni tuit, 1—lispíí míía ¿u - 1 94cs
u IV oíl 351
M AtiMOuí lío 1 oíL 27. tiAí>Puimc: 1 54¡ p ‘“51
~o Am v,xmc u ¡ cl Am xi ~msx: It 4j - ~sp9 y 2<. (‘‘xiimcm-’? o>: VI - p- 443
2’> Emímomís l~l p 1 7
ANE huí/uso omitís Esaii tuami tu ~agísey vto - 1 <st lOt. icil - 51 3d) -
Am ‘o~Rt ¡ dAt r~nts’: 1h41. i 67.
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Guinea» se demísuestra ami el hecho cJe que líauísois logrado contabilizar 15
dleuioiuii uuíticuosnes étnictís proxcedeuítes cíe la regiótí cuí icícios el ¡se rícucio estu—
choclo (¡57<)- 1699)
Por ríos’ de Guinc-o se euitemíclítí tu fines del XVI lo región acsmsípreíícli ola
entre el Seusegal y bus bajos cíe Satíta Ana en Sierrui Leona 72, Al tíalilor de
Guinea. Márvnol ~ usíencicsíítí¡uuí la regiómí ísuíñodtí por el Níger. acsmp ccii—
clicícís leus cabios cíe Malí y Tomuiuetú. Sin emíslití rgos. yo isor la ni isísía éposca
ecuí u ti Ii tu dtí ji a cuí cias ig mi tu r tocí ti luí ccsstuu osee i cíemítuí 1 del ccx mítine mita, tu o st tu luí
LOi mítí cíe Angoxí ti: ati un a tu ru-uní LOí mí cíe ascítívos oit-ugo/cm i tít reíd Lucí dois etí luí
cm uí cití cl cuí el ti 6 <u l 600 pci c ejemíi pío. el cuíp ¡tui mí ctel Ii tu quía se celiaca ti elles
ccxiii o «Iucs¿tilas actí Isatíos cíe t ctí ar cíe Gui i tic-tus> os cci nící cc rae metí vemii doss cíe
Gui míetí xi <~. E sí ti uteepa io’s mí tunipl itt - gené rieti - es suistemí i cl ti i cual tu sos jio c ti cutos—
res del sigles XVIII ‘> Segúuí Dopjuer 3ó bis ~sourtttgumesasclixiclíauí luí Gitiuíetí
ami su pecio u c e iii farios r: luí pri mise cuí se exí evid itt desde el ríos Seis agutí u ti st uí el
Faicící ci el (‘os mí gcu y luí i n farios r ccx muí pre ud itt los s cal mící s cíe Amigos luí. Uos ligues.
Mosiioxuíieuttijsa Zuímízíhuír. ate. ¡-ti iusipcecisidiii del tértiiítici, ami acuuulquuier
lcxrtiio. es ccxii fi cmísuícla tuimisiéuí poir fucusíes cliversuis del siglos XVII
Los quia sí ¡suirece estuir claccí es que di níeuícís ami luí époseui. luí cleuíosuíshuiui—
amos mí Guuuo’o te nitu it mía cusís vícíl tición geosgutá Lea Y tíOS ét iiicuí - Nos líe usicis vistos
ísía mía loiti ti dos tui usgú ti esa 1 tívos cocía tute íó mí gui u cuí» íse rou ami cuí mii bici - sí lía—
unoxs Icuetílizo clcs algui usois c¡ cíe se ci tus í líctí ti cci nio cíe tcLylo de iu’o ríos s ti st it ci —
y-émiclose el voucuulslou cctsuiciómixx cíe iusiplíeuíe¡omías éttuictis clicectuis. pour el cíe
coatí st ti» - Lo> ti vi te ríos r se cci rrosbox cuí jior íuí exista ¡sc ni cíe aselo ‘ucis ami Icís quia se
ccxii juiguimí auuí [Soiscleuíueístoss: luí couiticióuís> y itt zoxustí geosgrálíctí cíe proseada mí—
cítí: tutí es el etísos. jucír aje uíspící, del míegro Joxrga <cele usae idi isis comí cíe bis rícísís
cuí cl que. tíclemítuis cíe luí cleuicstiiimiocuciuí elmímetí —cíe nomo/din litomtu— se tueltírtí
xci pcoca cíeti citu —o/cf los ríos— vuu la oled F ola G tu iii cuí 3’i
Da luís ¡5 clemiomtiiiiuíetosusas etusíctís lcscuílizuícluís ami ¡ti segíuíicití zosmía. lO
ti ísuí rece mí vuí cus el jíarícxcios ti n larios c ti ¡ 595: ti cl ecu os cíe luís Co) mita ti íd ti5 Cml Icí
ciltucluis dloíedíu’ííemítous cIa 1570 ~- 1575 se Icucuilizuimí luís sigiuieuílas:
Buí luí tít tu: cutí rut cciii tul pum us ccx visos eolo/t¡ío y huíercí mu si cmx’ esa tisois sentí mí
li
u uesttxus m’cgíst ross ¡uit ‘o bis ¡u amííoss vistou sólos cuí 1591 a tías del siglos
- Ac,i’uucmot : i~ II u
- ‘ tVI-xmostcum : u u ¡ oíl u ‘u
ANO.’. l’/so/tiu co/o)> ¡ ‘utí ubuíuíiuu Raguiex’ntu <uit) IbIs. 113 ‘o 433.
- - \‘é¿use - ~5o>y c íc muí uit u u SM t ti R Su.- 1’ XV iii itutu-u: i os cuí - tíos ‘atril 0/ sai/jo jito/Ls co/ <,íjfl)c’oj co/id
//uo.cloous’ OroioIot I.uutuciusii 1 u4 (mtimvcsciuuacioiui), quía ciasigustí acimut> (imuimíatí ah tarnílcunicí acumuipremí—
chiolcí amuro O ‘uuboí Xci dc ‘u bu coisicí tIc Ausgosítí bgmuuuhuuíauíma .AuKuNs. loshití: -1 u’toísogo’ loo Chu/ooc’oo.
Brcozil otocí fbi’ 14”c’.s/ lomo/it> 1 cmmuohosmí, 1737. u. 35 quío- amític:mmdic: títíjo> esmuí diaumo>t>uimiuuaiumn mustio> tos
dicte él hluituití /ot—gro loouíol closoha cl Sauseguuí huir al Nomnio Luisito buí ‘tumítí c’auc’¿uíiuu tui cuituus cíe
Ru-omití 1 515dm ¿tit!ti [Sumíci tuuímtixímí mo- I~4l r ‘~
- -i iii ‘uso - ucd u u 1/oc Wcorlcl suurms-u-o-cL icumícicumí. loscutí p Pi ‘o- Auuimivii u u-: 15~- us ~3
-- A-NO - 140/oc co/cts 1 xc rthuaiu¡ui imíuucos. i<u?7 x/’t’uuL
//íoc/uouo I:cc’u uhu-tmst-u Rcauiavutt, u 625, lomb 453 a
¡42 Alejandro do’ la Fuetute García
XVII. en 1694. observándose en Cuba algos que ya habla sido señalado por
Debían 4uu en las Antillas francesas: la exigua cantidad de esclavos de este
origen existente en las islas, hecho que quizá se daba a que eran considera-
dos bravos y rebeldes 4?,
Los baluma procedían de la región comprendida entre los dos Caza-
ruitíncití y Santo Domimigo 42 zona cmi la que, uupu mita Mármol ~. vusosrobo mí
ccgrandes pueblos de negros»
Ba ñóus: líabitaisa it también ami los rilueras del Cuizamo tícia y fuercímí
conocidos en la isla con este nombre y comí al de bañol. Su ubicación en
la región sc- corrobora por el hecho de que estos esclavos eran veusdicios,
en époseas anteriores (1502>. comus cobauíyul tierra cíe negros de Juilol» ~
Fumercín muy uiumerosos en Cuba. especiabunente hasta níecliadois del si-
glo XVII.
Bioho: son los ilamuiclos bijagús poir Alvarez DAlcla míío ~ y lítíbitumba mí
el archipiélago de Bissugos. fretíte a ríos Grande. ¡¡aunado por Dapper 4Ó
Biscgon o Bigiohos Entruu rostí al país. corno cii otras áreas del cosmítiííamíte ~‘.
cotí iii ultituel cíe variantes: tío/sos, viojos, biochos, ti/so/o y Noto/o.
Cabo Verde: los negros ea/so vero/e quía llegaron a nuestro país no pue-
dcii ser agrupados en u ti tipo trilutíl cli fereuíciaclo y ciaban su ncsnib re tíl
comícíciclo ardí ipiélago c¡ue siuvioS cia base tic-gramo 1 usita mía funda muietítal—
mente a lo largos del sigící XVI Aguirre Beltrán sostiene que los cabosverclia-
uícus procedía n da Itt costul iii níedliota poir lo que en mseluu ye quia éstos, ami rea-
lídad. eran guineanos -
M umosdinga: uluicuídos ami los rusárgemues del ríos Guítíiiuío. soxus bis lía íísumclcss
rna/ti iuiga por Mármosí tu fi mies del siglos XVI Segú mí tocítís luis fuemítes cíe lo
apoco. ocupobauí cutí extemíscx terrilcirio lítícia el itítaricír 401 Datuiamí 5to olas—
tactí q tía Icis mano/sogas ertín viiuiy ra rcxs ami luís Amítillas frauicesos. cosa qtme
explica a partir de ¡a cerco nítí cíe estos aseluivos al Isla ni. E mí 1561 bis cxii—
citdes retíles da Cuí ¡itt asagu ruuhutí mu que arum u negross quía «típruehatí uiidty miutíl
y sosuí cíe pEsco truibuijo» St Tui mbiéís en Jo uno ica se les ecsmssicleruíbuí muitílcís
40’ Di~ iii FN (itt brial: los oto /oo o-cts 00w” 4 ,o/i/lo.o ¡‘ccoo it -chis-os IX E-it XVIII’ sioo los) H u-ms se~ ¡a ru-a
[kini-che-Fnonce, 974 Ls- 44
~> AmvAurz dAmms,uoMÁ: ¡141 ~u.52.
42 (AmoRi:mRA: ¡Sí p. 321
~ MáRMosí> 1171 fol 31) y.
~ (oíío’u’És: ¡‘31. p. 125,
~> Amv,xvcmyz dAtiSAMS: 1141. bu 53
~< ISAtício: 1241 mu 244.
~ Am i:o tRÍA, Rica rdou E - oc Nostas sobra La prostadancia cultural cíe Los ascha’o-oís muagnois da
Puerto Ricos d u rauta ha segun ola mitad del siglos XVI», (‘tirihe, Revisto chal Can ira cíe asíuclicus
avanzados da Puerto Rico y el <i’aniluc, julicí-diciembra dc 1955 p. 73: Actí tumor: uI¡ Ls- liS y
txr:mvt: 1121 u. 1. Ls- 25(0
~> Acm rtRRm.: 1111 [5. II>.
~‘> SiÁtoMoiL: 1171 lomE 27 y.
iu> t5rusm t:N: ¡4iu¡ p. 44.
Au’eb 1 ‘o-os Ej amia ruu ¡ cha Luí otitis t AOl) S’cuoo ‘a Dotomioga [—cg- 1 1 5
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esclavos ~ no así en Venezuela. donde los procuradores solicitaban ne-
gros rnandh-¡ga cuí 1576 ~.
A pesar de su carácter guerreros y de ser posruacloras de caracteres ístátni-
cois. luerotí ediniunas cts Cuba dtíranue todos el períodos estudiado
El coinglcsmííarticlui étnicos cte íuí región se enriquece algos en las atuiptus
possrariosres Luí ¡605 liarnos pcuclidcs loetilizo r el primer asctti’o os cíe osrigamí
o-oc-oh, negros quia existítín en las Amítillas antes cíe mííediar el siglos XVI pues
ami el i tívamítutrios del i uígaííiox Gorjoin en Luí Espa ñotuí (1547). se calociontí utí
esclavos o-nc-nl] 5k Alegría 55lcxs lía 1 oxcuil ¡nudos cii Puertos Rieti cii la sagu uíclo
msíitacl del sigící sin ¡ osgrus c 1 ole tít i ficaríos, ti tu nq tic- lcss cutí i fietí ecu unos ocalrí itt
del osaste cia Africtí ». Loss o-oc-oh somí tiíauiciouuiu-ícloss poir Alvarez D’Aldtí intí ~<‘
y pci r Nl á cmcuí >~ eti ¡u-ls postci tite Huís del q tui mí icrí tos y- ti crí isos los ci ¡u ¡cuí mí al
Sur cl al ríos (ita tícle. liii cítí vicios acutí /ijo furos’ y tía/oh Sagú mí (it’o rre ¡rut % estuu
cienosiii i títie idi vi ccx crespos mida ti tm uítí cías igií oc idi mí geosgrá fíe ti op 1 ictícl ti ti tu mí
grupo quía íurcsbuíblecsante acuumí /sia/hrcms.
Ta tiíbiéuí ami bis p riunerois a ños del siglos XVII (1603) aparecatí ostruis cicus
cleíscsuííí miociosuies js cocaclamítes cíe luí zos tía: icís Ida y loss frlu¡sos- Lois ti-dom
lía luíti mí sidcx iii Iiu amia i tícícus posr al Isla mis y- co rataj tubatu ti huí er cíe usioreus >s
sagú o ¿u fi rumí ti Los lun (“¿u breva Mi; con avicie mute error Ji idi a rdos ~u>¡mielci ye’ ¿u los
luí luís en 1 cus mis ti mícliii gui s, a crcsr expí ictílila ami luí niccl ida cmi q tía ese 1 tíxcís cíe
ti muí lití s jumoscad amia ití s e tít rutrostí íííezcluí clois ti ¡ ju tuis: al ¡uros p¡ox M ti rtiiosl o u, al
cale rí rse tu co loxs r cuc-li ¡ 0>5 principales cí tía cute mí ti luí jutí tic del ríos (itt muíbatí u>
(sic). su cric ¡ otí ti tu ti ccl cís ele /iil y ittuní inga >m -
Loss/h/upa’o, cci tune íchus e-mi el ecu mí ti usetí le Luímuí b iémí ccxmím of-/upes-, se u ¡u ictí—
batí ami luís tisturgauías del ricí Guizo ítía~ 0,2, ¡omití cíe luí q tía jírocecleuí cmii
bueuí míuí tueros cíe ase! uívcss i títrosclute ídcss cii luí isítí. A pestí c cte coutisiclcru-i rse—
las cuuítí co¡-uízuí suilvuije y- uíustisoeiuíls> etítrutrotí ami cieuios miúvnarox. asiuccitul—
mííauí te ami al tercer jíariosdo u cíe luí 1 rut tui (¡650—99). ji tías e mí 1 um p ri mii era mii it ti cl
del siglos sos los lic nicís jucicí idos 1 cuatí iizuí r tras eseltívcí 5 cotí estuí cíe tíos ini tití atáis
(1603. ¡621 y l6~”)
L5m:mímct: l4~5l- p ‘14
¡Xc cusí ‘o SA itt N u Si uÉotci Lic/co u lo’ bis eco -loo tois oicgrros o/o ¡4’too -sao -loo L.u u bici istimí ¿u - O. - tíxtí ola
huís Atuiu=nictis 1975, Ls l<~~
INc - mm m,u smi o u u .1 Vi mmiiios: Ro’oulos (.‘otdulcos r u oorto’c
1oatodeooo-loo oto’ gouloortioodoro-.o cío =00/u/00
Daíuootoga. Mttchnich, 0h51 u 1 ~u23
Aimomci”o l~~l p 75
Am ‘oáto / chAo oxásmx ¡ 14j ,u fi9.
SismoMo,? II 1 lomb it)’u
(xiii iRá ~ p ~
1 osmio> Ob xiiti u ti ‘o Ni uncid La oso-loouíro,d cus /c+s (.‘cmnoor/a.s oor/o-n/c,h:c en o’) sí~/ou .Xk’/ ÍA’ogras:
onot-oc u /noruso os) (mu ucí O muí unu í, Edicicumías dcl Lxc-níos Ob?utbilcbcs bmíscubon 1952 p. 144)
Pmo mm xmo? so u ¡ smc tu tus Ilmo o bu loor/o> ¡orco u’/noicol oooo/ rooza,ícodoo de urorcus u ¡itoso’ o-u /ía,oto,. Luí
lituhsuuuma imuup lb icotí qís 517> p. 241t.
di N4xu’oio>m III lomb ~¡ ‘u
1-2 Ii xm’ti mi “‘11 r 545
Si xNu.ix [5 nial 1> ‘u O oiwmm:-í’. Si.: Illcbotioo cío lo: trcobco tío’ ‘mo’g/as Muiohrich Ahitun, ‘u itchi—
u u u>o,s ;s
5<u
¡44 Alejandro da la Evento’ García
Dois nuevas denominaciones pertetíacientes a la zona han sido loueaLi-
zadas en el período 1650-1699. Fmi ¡653 aparece el primar esclavo ocde
nación caohíesís que hayamos visto en Cuba basta la fecha. Estos esei-avcss
debatí su tiombre a la factosrio portuguesa cíe Caeheu, enclavada en la boca
del río Santo Domingo ~ En Cuba, estos esclavos se conocuerouí comiucí
caches’. o-ac-hcx, cacheo, o o-anches: puasu u-mí imiuos iguuílíííeuíte que ti estuí cieno—
uííinuueión correspondan los tiegrois tania,
Es posible qume bajo la denoní imítícióuí ola caches Isayamí emitraclos o la isíto
esclavos da osrigen papei, que habitaban lo zona donde fue establecida la
miiencionada factoría ~ Eseluívcss pa/sai cx papavs, comíío bis Ijamistí Muir-
mol 0>0’ líasí sido localizodois basta aliosra sólo en 168?. en que se menciono.
atí uit tasttiniento, a la negra Mario pa/se! 67
T’omuu -x 2
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Fuo’ro¡os: Archivos Hisuosniccí chal Sogruiricí ola Luí (‘umueclrtíl cíe Luí 1 buutuuunuu (AHSO1 1): Librco
8oo rol/as ojo’ uit cornirmuo,rm it» do’ o.spom aculas-, 1554— 1(u”2
Lilsroo lo/o’ liautdc//tas ISSVI6OtI
ANC: I4-aoao -alas Natarioílo:c cío Loo Ilcolua,oo,,
Si tuci tu Ibvestí cíe R oí tus: ioocño o u’ astroso fa,c cío1 A ro/oua tIc’ Protaoolco cíe Lo-o Ho,luoono,. [-um
Habano 1947
Conio fuente suníinistradora da mano de obra esclava esta zona tuvo
una importancia decisiva sobre lodo en los primeros años da la trata La
-> tiAPm’nR: ¡241. p 226
05 Acuuumpvomi: ~bL¡. ji 117.
SiÁRMosí> 171 fol, 3<) y
~‘ ANt P,abooo-olas. Escnituan ia itt naos h 6517 losí 109,
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Tumbití 2 mííuestro el ccxiii jsosrtauííiaustox da bis diferentes grumpois dc la ragiótí y
dciii uastra quia scí nivel ele incidancití en el total computado rxreseusla, en
bis cii farautes pa riosclois. clifereuícitus impcsrttíuítas (Tabla 2). Así, un icuitras luís
½/alt,y haMn aguruíptí cuí las dos primeras altíptís el mayor mí úníero cíe
casos (65.4 % cuí 1570-1594 y 59.1 % en ¡595-1640) en al tercer periodo
rapresemna mt sólcí el 11.5 9ú dc-> iota> y’ luts clanomí naciones mas nuníarosas
puí suí mí ti ser nuaaoii¡-u gas, /blupos- y biohov cí cte tu mí to.i s agrupa mí ti ¡ teclados r cíe
luís chus temeeruis ~sumcies cíe los csclucvcss pmoseeelemí tas ole lo zosuítí (64.3 ). Es
cci rícusos ti uiotutt-, poir ostro puirta. que uílgum micís gruposs cci misícleracbcís cosuíicí
lavtíuítisacss. gumaruarcís e isla un izutolois —/olo/b’o y tnandingas, jícír e¡emiiplcs—
aiulruíicxis uuí putis cuí cutístiduiclas cstuidishicuírnemihe uíprc-ciu.íblas
ZONA III: SIERRA LFS)NA, COSTA DE MALAGUETA
Y COSTA DE ORO
La tercero buuía cíe procedencia —repraseuutumdum tarnprauíamemíía en al
muí ayoxruuzgoí cíe Antómí Recio pcsr los ¡iran y lcss zapo’— compretíde. ami el
escjuemuo cíe Mehala lo región compreuidida entre los ricís ola Sierra- Leona
y el Voslta. 1 uialumveuíctoi lo cosstuí cíe Matagumeta y la cossta dc Oros
El terrí tos ricu cía 5 ierruí Laos mí ¿t ulpos rtó poxecus esela vcss ti luí isí ¿u: el úti meo
grumpos cíe luí regiosmí qume aparece cuí usuestrois dcxcu mentois cuí ca tiuiclusdes
ti preciumblas sosmí bis zape os sapa mu uuiserosois sobre <ciclos cii luís dos pmi mueras
etopuis cíe ¡tu trata Alvarez Dálcianso toS icss umbica cutre el (alio cíe Verga y
bis lutíjois cíe Suuuito Amia y’ sañuultí que en al territorio líuibittibots, acletísuis ola
bis ¿cupo’, ¡cís ¡íogos. tagunehos, ho/oes íenwso<s’ ¡ini ¡sos, ¡tales y ¡alunga.’o Luegos.
es jírobuibla c¡ cta isajes la claííoxuííuííaemán zape líoyummí llaguidos a (ubuí esaltívois
dc olgutí míos cíe asucís gruipois.
Al nos unás tu Norte se cm bicalitití los ¿os-os, que oxcupa ba el espacies cosusí—
ji retid i tíos custre bis ricus Núñez x’ Sc a reías o>’> Dus pper ~ bis ¡luí muí sonsos y los
smtcuum al Suu r cíe ¡cus titandínga. 1-lemnos visto tu mí solos aselavou de asta prosee—
oleuícití ami 1 5S49 tíuuique sta ~íraseuícuaes ti miostutola ami Méxiecí. Veuiezcuela y
Suumí tc.i Dosmuí iii gos - -
Lois cuí ucus esa luí voss q tía tu puí recen re ¡tic los mí uudcss cte luí zos ti tu en el un ayos—
razgos ola Recios sosuí bus braou. que llega romí tít acintímiente tu través da la
uíícxso Itíetoria ola El m imía. proscadentes cid 1 uítericír de luí Coista cíe Oros
Ii us bran en t cuí rostí ti ¡ ~uais ccxii esE-ti ciesiguí acicin y- comí Itt cíe broz cx braní y
raprcsauítuu mí. cosmuun tu cosmítí nutación vareusíois, al grupcx mayoxritar¡cu cíe la
Asistí (Tuiblum 3>.
Aix m~í j d’Atus¡srvu-x: 1141 Ls’ 77
Ao 1 00< mom: ¡1 II Ls. 120
lx ‘um’m’ijt: 1241. ~ 246
-I áo uusí -‘u: 1S31 p 1(15 ~ tiu’:mvm:: 1121. u- 1, p. 250
46 Alo‘ja/oc/ro cío’ la Fueutte Careía
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u 57t)- [594 1595-164(1 1 <iStí- [699
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Sierra Leosuto y Oiuu mígá
(‘cusítí cíe Mtubuiguiettu Qutuquití 75
Zape 369 22.3 II
Zoisus t).5




l’tietittv Véase Tolul tu 1
Es importante señalar, por ostra parte, que es justamííaííta el territorios de
Costa de Oro el que mayor aportación esclavista realiza a nuestro país da
la zona que astamnos estudiando (77.7 %), miuientras los procedentes de
Sierra Leostia y la Costuí cíe Mtilagtmeta a pcirttiui. tu lo largos cíe todo el pencudo
(1570-1699) sólo el 22.3 % El desbalanee es particularníenle visible en lo
tercera etapa. cii que los esclavos oJal pri misar grupo acumulan al 96.1 0h1 del
total coníputado.
Además de los ya níencionados. anal periodo 1570-94 llagan. prosceden-
tas cíe luí zona, los negros zemba o zema ubicados entra el Assinia y el Dix-
cove También de Costa de Oro, pero hacia al Este y cuí un periodo poste-
rior llegatí a la isla los mino y kron¡ao’í que deben su nonibra, en amííbcís
cascís, a las faetoritís negreras cíe El miii mío y’ Koxrníantyn, arrelíatacluis poir bis
hoslancieses a portugueses e ingleses en 1637 y 1665 raspectivoníente 7% Lois
kromarmu¿s, conocidos en Cuba cornos o-aramo¡ntín, han siclo localizados ¡tas-
tui el usuomanto sólo en 1682, cli lu’o ti cmiíozó tu que e¡ uíavio Santo Cristo de San
Román y Nuestra Señorc¡ de Copacahancz i míhmosdujo en íuí i sítí puoceciante cíe
Barbados Los mino eran según el podre Labat. muy propensos al suicidio
y se tu Isorcuibatí por íiiotivos qume el célebre ututor cali lica cíe co uííux’ tuied io—
eras» ~
Las ostras dois deuioxmii i uíaciosnes ralaciemnocítís son luís cíe gangci y quaqud.
Lois gangá tíos couístituyetí u n grupo diferenciado y clc-sigííuílian títía cotoge-
72 Suculíva La ‘o bu uíiczas cíe Fil muí imía y Komcmíío mu Li mu véase a D’o t’PLR: ¡24!. pp 250254: taus—
huién luí oc Relation dci ‘ooy tea ití iu síu y hes costes chAfní que alt x muíais cíe muosvení bre cm checení luna
cíe Luíncíéé u 67t) in’u-mci cm íévricr 1671 coiuuuuíemiytuutt tucí Cutís Vencí» Reouo’il c/a dimoro u’oom’cogos
/hits oto A/hqose o-o o’oo 1 Anuo’ricjo:ot Puu ns 1674 Ls- 15
lAnAr Statu E iptmsic: Vicfte o¡ bis Islco.c cío’ Anoo’r,oc, Luí ti a isa mío. Luisa da las Auuiénicu.ms,
979. p St. y ti mliii N j4t)¡ - Ls. 46. asegura dicte tui tusbuéis tos aroouuioou-iti cran prOpeoiscus tít stit
ticho>
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¡¿erío’ cíe t ri¡u cts cl¿ ¡ imitacicí r da Liberití y Sic rruí Laos mía que participobuí mí cuí
cosmís tuis cíe la emolí ti cuí cutí nclingtí ~ Autíquma se lía a fi ruisoclos q tía ¡cís gangá
fuerosuí bis ji ci tueros esclavos i uítrodumeicícís en Cuí lití ~. los lu cusías uutib ¡¡o-
cluís jícur uscusostrois i mí clictín q tía, ami bis priníacos siglos dc luí truímuí. smi líresetí—
cutí cli luí isítí artí ííostuíbieníeuíta ascuistí
Lois quacjuu proseecicuí cíe luí costo cta iguitíl uíoísíb ca. cuí usítírcacla cutre cl
cuíbom Luulícítí y- luí Villa cíe Assi tule 7<’; sagú ¡u Duippcr debatí scm mscsmísb ce tíl
scuuiicicí chume emísitítuuí cuitumicbos ibuuís tu amícuauítccs cta bis buiqutes axtruinjerois
Luí México>. astes s ascí tivcis lutero ti eolio mci cbois CO)mii os o uao-onc¿s’’ - peros cuí
(‘cilutí sc les lluímuíuílíuí quac~ua
Lois eseltívois cíe luís ¡dimitís II y III ecuiuí bien coxtizuiclois cuí el uuíacauícbos
líuíbuu neros da luí ¿juosetí - Lii 161)1, cl o semitista Jumuití Roscírigutez Cosuti ño uísagtm—
ruth ti quia crí ( - imbuí ti mí asal tuxci cíe Guinea va¡luí 250 cl tía tidos mísie it cuí s um mí -: cíe
Ausgosítí vuilítí sosbos 200 ~. es decir, quia ¡cus prinuarcís se costizuibumus tui 710
mss ti s quia lcss segrí mí cbcís. E st ti tu fi ríuí ti dcxmí. ratí ¡ itt cití pos r ti lgu icts qtía. cci tiucí
tos tít ¡ños. cci tiose’ luí luís cuí rute lar ísi tetis y- pcauu 1 itt cicítí das ole 1 miie retí dci mí aguaros
acuí ci igmí ti cíe tosmuí ti cst cuí acm ami tui Pos r ellos p coscad i uncss ti así u cii tic el cmxiii post’—
tui iii ic titos cíe luí ptu cm tui cíe ji rae icís ami ase ¡ ti x’oxs oía tu miibuís ji roscad cuse tus, ti pum—
tic cíe címítí iacoiusstruicciosui cíe luís ventuis regísicticluis cuí bis l>tcslocciboms Ncstuí—
tules 1-1 tu buí míe cci s cia 1 jía ríciclos ¡ 600— 16(16 fluid ti luí ¡un ji mcc ¡ suí tutíaiou mí cí ríe cíe
(;itñio’ci se mcmi itt cuí luí a poictí. uígrcí pum muicí5 bis esc luíxci 5 cíe luís ¡os ti tus II y ¡¡1,
estui (itt i muí tu rcp me seistui cití cxc ¡tusix’ ti muíaiste ¡sos r bis cqn ‘o bis ¡ni in y bus cci mii—
jítí tui míícx s ccx mí bis ase ¡ tívos s angola va ud icbcís cii cl ¡itt moscios es luí cii tu dci - Lois
rcsumlttícboís ola esta tuusuilisis sostí íucasemítuídbos cuí ¡ í hmgmím í
(ios mci ami ti mii isois cuí sois sc t ruítui ele ase luí vos s ti luíc í uscus es clac ir i mis pcirtuu—
obcus. míos se cegísí cuí tu vais tuis cíe mii ñcxs muía mioscc 5 cíe c¡uc¡ ti ñoss tul muucuscís ami
cotí u icítiol stm hícíeuíte pat-o ser i ud tu ¡deis cuí cl oms tI usus dic i aucesiosmí. l.cxs escítí—
x’ous ciego/a sos ti mii ti s ccst izuiclos s q tía bus ele luís Los nos II ‘o III poxr cutí cus rt í si mííox
jíemiosclcí ele titirpos (clic! etítosíce tmñoss) ti jiumitir del cutil cstoss (ultimííoss tibiotití—
zuicí pracicus míi0ixoccs clííarauuciuí qtma se mííuímíiiamíe ti los oigo ola toscití luí s-¿cie.
tutu míqume míos cíe 1 cmrmís u cm uiílcsrmsic jimias cutre ¡cus cí tui mice y xci tít iclois tu míos se
c:ostm¡uumí ¡utístul tuis ¡0 uuuás atíccís. custre bus ‘ocimítitrés y traiístuu y etítítros uíñoxs
ola cmii It’> ti cutí ~t)~~uux tu jítíctir ola asti ecítící smi vuilosí’ es suemuipta stm[iet’ic)c umí
20 cuí t’elticioui couuí bis a¡ígola
Luí ¡uuícutuí dc píccíous as siísuiltur cmi uumííboss grtíjsoss. uícmmíqtme bis caigo/a
ti latí tutu mí suí picamos tutu xi Lucí cuí ira bis cli ea i mí tu ave y va¡ tít iséis ti ñoss x bis cíe
M -xmo u í N - luí tui í 1 -cmix: lío - o/cotudo- mito ioronu las tiegrco.’o cío’ < ‘mu ¡sor ¡tos’ coatíolioogoo.o ¿,‘ootogccc u-co —
roobodic u - tsrcot-ooo: ‘vto /o ts-Ícoo’io o u ooopes cl - /oo u :oo -/os i’irouo/ ¡ - u-u FI ti tutumí tu Ecl ¡Xitui tu ‘o tu - Su - N - 1 0>39 ~ 5.
70- ti-xm-t-m-mo- “
41-p- 251.
- - Ao,u¡imomoi : uf s 121
Vii tao Xii -xmo: ¡Oí¡ p. 222
- - Suc uvuuluuíjuínoííí Luís euuííípnuuvcíííuus cte cix tuñ~» cilio 1603, 1605 ~ 160U muí ííuuíextnuí tiEuttrcuu
31 i vagustitus tAimo.tibuu N “<>4ty íOiuiiuuauu N - 107>.
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F cuí. mo -á 1 - —Ptaoíoc/ioos o/u - ¡irlo ico,c ¡oao’ oo/ooo/o .s So’goho zo’oco o/o ¡orao ‘o ‘c/o’om ob:-
luís zontís 11 y III algo más torcía. custre loss veinticl¿ss y treimita y tui años Sin
embargo, cii bis nueve añois siguientes tu bis ¡mutes señalados, el proxcasos
cíe clasvalosruzacuon es 125 veces nítís agudo entre boss priníeros que cutre Icís
segu ncios y al a rribuír a bis cutí ratí tui o ñcss. bis o ngcslanoís raprasemíta mí sosIa—
nícuite el 7 1,5 % cíe Sdí vuilcír císáxí riudí. muí mauítras bis c<gtm i netí noisís (zosmítís il
y III) se costiLatí a razoin del 862 ~ dc stm nuejor precios
Cotiio prornacíiox. bus esclavos cíe buís zosuías II y III aro mí costizuicícís un
1025 % niás quia los angola. ci ira iii laricír ti la axpresuícluu por Costmt iños cuí
1601, jiero estuidísticomanta significatix’uo cus cumuilquiar lorusio. Existatí. por
oitrui parte. a lgu uítus aviclemícitís etítílituitivuis q tía tiauícien tu rafcsrzuí r luís acutí—
cluisiosuíes da este tínuilisis. Fmi 1561 bus osficiales realas cíe Cuu lití scsi iciloba mí
que se itnportuíruuus esclavos bíujhras’ y bran — muíuuy íítuíííercxsoss cuí lu.í époscuí.
sagú ti ya x-imos— putas bis cosuisiolarabo mí buancis truibajadosres ~ Años
ti mitas. la tan fa de precicís instacu ruicití por Retíl Pcosvisi¿sti cíe 6—VI— 1556 para
regulo r luís vauítuis de aseltívois en el uiicrcuicbo ausiarictí míos. cacosusocítí igumuil—
mente luí so cali cítocí u cíe bis esa luí vos cíe ítt zosti ti de C tulio Ve mdc, tul jía mmmi it ir
que éstos ftmeruumí vendidos líasítí cuí 20 duteacios uíítis que los astiptí luidos
laguil níente su Poir úi ti cuíox. al jesuiltí Alostísos de Sa uuolcíval. qtíe cosnosció cíe
>0? AG 1 Sato/a Datto Úogco. Lag - [5
ENomNás: 1261, u IV tuI 395
»y
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ca retí ti bus ese 1 tíxcí s, abcxgi tulia ti priuía iii icís ele 1 siglos XVII ti bis nagrcss gui
muetumicis
ZONA IV: COSTA DE LOS ESCLAVOS.
GOLFO DE GUINEA Y CONGO
La zotítí IV se ¡sollo rapresauítumola cuí al mnuíyoíruízgcx de Recios pcxc cm mico
escluívous congo. Lb reiuící. axpbosrados poir Diegos Caos en 1482. cosuísustí a cii
tu uítí cosos laciarut cici tu cíe trib tus luís it ros le cci tu cl tío Zuí ira pos r ab Nosrtc. cl
Da ida poir el Sur el Luto tigo> poir cl Este y ab Atlui nt iccí jícír cl Oeste .03, A
luías cl el siglo> XVI si mí aísí buí cgo u. Duu ut rta Lospez le cci tu len o ti 1 U os usgos tu mí ti
extcuisuoimi usiticlios uuioy-cir ~
Los o -mugo humeros ti bis ase luíx’oxs mii ti s tutu iiiaroxscis lbaguí olcís o luí i síti ola luí
zos tutu. c¡ tuLlí ¡íes cq tía [uojos asía cíe Lucí ini ti oció mí ge muera! fume rostí i mnjsosrt ti clois
cxtccss jítíebbcís cuycss uiesoisbres especílícois rara vez se recciga ¡5 cus luí cloccí—
una tít tía io.’uti cosí cxiii tul Luí buí ji ri míía rut at ajutí ele luí t ruítui es tois mí egrois Icía rostí
cd> useme i cbcís tui muí b ié mí cci tusos monA onga cienosni i nuí cuos ti que los pos rluguu asas
post’ armosí’. tuplicuutosuí tu bis luuíbituumutcs cíe luís iiítit-gauíes del ríos Ztíiua. tmtili—
z us acios [ti part te tu[a umuo í iii q dIC significuub a. aonio es coííoelelos - rey o seuiosFI 5<—
<ucír del C’ousgci
Da ¡uro seecíen ci tu co usgum el-tuis bis uíegros cimba, cíes iguítíaidi ti loso: tul izuicítí
excluí sivutíuíctíla ami luís postci uuíerítís del qcu i tuiemítois (1589— ¡597) Da lo re-
gios mí 11 cguí mí tui tisis té ti - cus luís tu ti 5 temis ji cuí ti tis ¿poxetí s. bus ínoosouíha cutí i fictí —
dos jicur Ortiz cosuusos oc tutía asjsccia cíe usegreus cíe Amígoba» >~ jiaros q tía cro mí
sacúmí tasuimíícuuíious cíe luí éjsoueuí. huulsituíuítas cíe luí proviuícití cíe Buutuí. mitio cíe
luís del cci tíos cíe ¡ Ces mí nos St’ Del imite nos c cíe estuí tegilímí fu cccxii i msu jiosrt tu clois
esel tu vcss tos mí cxci cío> s ami (tub ti ccx tuioi cioh¡o o anch ita os si unpla muíemite chic os.
1 típez míos tibietu al terri tosrio cíe mii tutu artí í~rae u suí. lucros sc refiere tu él cci tui os
tui ti 70) ti tu imite mies r. muíti s ti 1 luí ola Loiti migo ~; sagú mí al coSía ¡ure ti Li tos r cíe astois
1uutaluloxs se ecxmítuíiuaui lsistosíiuís ocvcrclaclarumíííemuta axtruiñuis y cuisí umícceibles»
cíe c¡cme ccxiii itt tu cuí risa tutu niti nti y ti suun u susío tu Sdt s ¡soriamil es iii ti s tul ¡ cguu clois
Seguí mt ni u así ross regí st ross. bus eno-hico fueros mí reí tít ix ti muícuita tu [itt noltí tites cuí
1 tus dois pci une cas chupas cíe luí trata, nos así cii la tercero, en qcue sólcí tícuitois
ecu títti Iii 1 zuí dIOS Cti ti líos esel ti vois ccxii astuí cíetíos mss iii tía idi mí - Tuimuí [uiémí cl al imita—
ríos r lb eguí cciii ti itt í sí ti cix ase itt voss cíemíos tu iii ticicus ¿nosanga. c~ tía cts M éxicos
15umxm II ¡u- ¡5.233.
>-‘ S’orsucis “21 u> 45
-~ hm xmo u u t c\uu• i: Ro’/om’o’ouuu o/tu Rom’umto o/u O’ ‘curuguu o’ o/oms uorrous oíueuuom-i’ziui/uois. Lisiucuto, .Xgcíuaiuu
icriul cito u luí íuíuuur. 10)51 tu 37~
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Foso ‘oto> Vétíse Tuíiu luí 2.
entraron confundidos cciii los eno-hico
esclavos. uno etí 1597 y otro en 1692.
55; líc-msíos visto sólo dos cíe astois
El aporta cte luí puirte Nourta cíe la etítírto zostius. c¡tue cumbre luí Costa de los
Esclavois y el Goilfos ele (A tmimíeuu. al Esta del Vosítus. es polira atí couuijitímuiciótí
costí la ragióuí del Co tígos en los dos jirimartis ataptís cíe la truítuí Agrumpocicis
cíe asti lormt. bis registrois cosníputtíclcss osírecan bis rasuilto cicís que sc jira—
seuítul mí cii la Tabla 4; mientras ami las dos pciuííeros ato puis los esclovois pros—
ceclatítes cíe luí ji riníartí regicítí scu man cm mí 19 y 252 respectiva ma sta, atí la
teccacul stu apode es ni tía líos mííuíycxr. cíe ciii 568 %.
Luís clenoumíit ísacucíuías loctíl izados sosmí luís sigum ientes:
Arda: tulios cíe loss raiuios ola lo regios mí. al Este del Vosíta ~>. Luí él se
lítílla buí el impoirtante emící ave cíe Wti ‘ocluí ( Saos Joxuío cíe Ajuídui) cíe gro mí ocí i—
vicluicí aseíuivistut cuí los postri usíeritís del siglo XVII 1 lcníoss cci mítois u izuicios
sólos clois escluivois aro/a, um tíos cmi 1600 y- cxt o cuí ¡ liS?
Aruirtí: esclavos prosceciauítas dcl Dtilioumuuey cumy-o usíercacbcí fumiicltíuiiamito ¡
e ruí luí mise míe ios uítícítí fuietosci tu cíe Wli yob ti ‘>~>, Se t ruttui cíe tutu tu desigmití eióo ga-
AcuciRmor.: bibí- mu. 35
itmmuíc: 1241 1~ it>?.















Ls-o-lamas africanos cío La Haba,ma: Zoonas o/e proo’ec/enaia. - ¡Si
uíertíl a pl ¡cocía tu miii ecínjutíto cíe trilitís cíe tui que cuí oSpoxcas jucísteriesras
emítruortí mí ccx mí tu nuí dosbie deuioxusí iuíación - Fui Cubuí fumecosuí cosmícícicbos ta mus-
¡u ié mí costísos aradas E mu 169<) cl Oídoy Geros mii uííos cíe Cci rciosliui tít ri buí la bis
tulzuu u tija titois mí agros s cuí Uutbut a los ni ma, arará oc y oit ruts cuí stti s ola tu-tui mis tilo
uíuít urtí 1 azuí y sos líecli itt qum a míes Ii ti y ecustí que los cccl u za ti tu vi y mc ami fox rin ti
¡sos lilia tu míos ti pcicejemí tíos íuítj s c~ tía ser líos lguízum mies cus bis clasposluí todo 55» ‘-‘u
(tí roííuu ti: u ¡u ictíclois al Oeste oid ríos del Rey ~ cuí bis cicus del viejos y
mí cíavos Cutí tu [susc. dos mu cía ¡ cís líos ¡tutu clases ~írusetictí lía mí u mí lruue ti jaros ccxiiicremos tu
luías ole ¡ siglos XV¡j’m3, Loss c-arcdíalí t en¡tu u fa mii ti cíe buíe uíoxs í rutbtij a oJo sres tu
¡sastí c ola scu cuí ruietar scíliacliics e i uucídiusí itos ~ y’ a ruí ti, u ti tos ti ¡cus congo bis
míagrois jura isriobcus cuí Cutbut cmi al siglos XIX. sagú u fiHaspal ‘>1 Luí clesigííuí—
ciciii o ‘c¡robc, fi Xi e tují ¡ i etícití ti ci uu muíercísois pusaisles s cíe ¡ ti ratí. que cuí é isesa tus
jucus termosres arut mí iii t rosol uci de> s cciii tutu ti dos lila tic míosmii iii tía icí u - E mí ¡640. ¡sos
eje iii jubos. cuí luí caltic idi mí cíe aselutvoss cíe Buí 1 tui suí r Fermíd míclez tíos (‘ti mitos
cmii cus ‘o’ísto misa tic icí mí utduí cm títí ase luívto, L ti i suí ole nao -¡chi í’sumcí qtu e parte—
tuccc tu ¡oms c-araííalí sucnn a i ciamí ti lictuofris pos r E Pie ¡u tu rcbos al jutísuidos siglo ‘~.
Ccxii s tu ti ti mcci pos higo u míía mii ti cuí ruíc te ristietí. Ferrar cíe Couulos > tít ribtu xc ti
cosmígois y cuí rutiutul íes ecísití mííb cas cuí milbales.
Luícci miii: cmi ( - tu buí ecuuícía i cbcís tus iii b i éms coíuuíou liv nono’ Puoseccí itt mí del ¡luí—
muí ti tíos jucuc fluí p¡ser ‘~‘> cci cío> cía (Jo -ami. ah t ra Accitt ‘o Be tuiti (c smi asta lies tu tu re
tía cciii cíe sigmíti clois bis votabas cíe enos rin e i tu Ii cíe míe ¡tu cii (‘imbuí cii é ¡sO 5cti5
¡‘ucí stati ~ [0000 ji aros pocos mí cm mita roxscxs ami estois ji rí mise ross siglos 5 cia buí 1 cuí tui
mí cg vertí
Poijící: Boistiutimí bis memicucimití y señuiltí dítía boxs líusliituííítas oía la zosuití
lítute O ictí iuuu mí tu mii ¡sí itt usetite al cci misace ios mí agraros. espee ¡ti iniemite ti t cuí vé5 dIOS
luí litelos títí cíe Wls ‘ocluí - Procecí luí mí cía 1 tus iiidi cge mías del ríos Mos míos —cosmu cxci tíos
pos c bis gscxut cmgum eses ccx mii cx Pos ci ¡soxtí — ti ¡ Esta del VoxIttu y. ~ícirex tetis tos mí - se la
ib ti míu¿s ccx si ti cíe jíosjí¿s ti bici ti luí cegiéstí 0002
Sutos Te> muí oS: cci mioxei cioxs cuí U tu lití ccx tusos Soití ‘lúmé y’ Sato i¿nnús oc Lois
tutu mísero usos mí aguois tuirostí tu ciobcís ( - ) cci tuies ola Suío u Tlíoxmuí é. —aseciii e Aguu ¡vra
-‘ ¡ AOl - -S’o;mo Dannngou. t cg tuS mm - -- 4.
Ho. ss-u SN - Vv iii Lii muí: ‘-1 tic-mu oso 0/000-o ‘ti tcsOo’ o/oso o¡po¡aou u of 0/it’ o ‘005-st of <*05 itOo’oO- l)it’itlo’ol ¡‘oto; t/oo -
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¡52 Alejandro de la Fcsen¿e García
Beltrán tu03 no eran desde luego aborígenes de la pequeña isla De la
íííusma uííanera que Cabo Verde controlaba los ríos de Guinea. Sao Tííoníé
era la llave da la trata en los ríos da Arará en el reino da Benin y en al
Carababís>. Duarte López 04 y Bosman 005 seriaban la importancia da la isla
y asegcmran que o través de la níisnía pasaba todos al cosnuarcios de Luaneltí y
del golfo da Guinea.
Terranova: esclavos con esta denoníinación existían en España desde
priuícipios del siglo XVI u 06, Conoxciclos como terranova y terranolsa la clausos—
minacióuí fue aplicada a los míegros extraídos da la factoria portuguesa
Porto Novo. ubicada al Este de Wbíyda. Los lerranova lían sido localizados
por nosotros sólo en las dos primaras etapas cta bus trata y no los Isauííos
visto mnancionados en Cuba en épocas postaruosres
Además de las danoíuuinaaiones níancionadas con anterioridad, de la
regióui del Congo proceden bis bomba <‘nibuila. luango nioteníbo ‘o sundí
Batiuba y Su¡udi (Sutída. Stinda) ecan provincias del reino del Congo,
según atuotan López it>? Alibeville idOS y Dapper uuu9 Los embolia o anubuíy-
las’ aonio tambiémí se les comioció cii Cumba. proscedían cíe la región comií-
prendida entra los ríos Datíde y Lioje en el territosrio del ducado ele Pemuuba
o Mpamba. otra de las provincias del ceitio.
Lis luango fueron introducidos cuí la isití a partir del siglos XVII y son
especitolníenta numerosos en la tercera etapa de la trata (Talila 4). Coin asta
nouiubre y comí el de bongo se ciasugnos ti esclavos prosceclantas de la región
Norte del Congos donde se ubicaban luí laetosria francesa de Luaiugo. situa-
da al Sur de la desembocadura del Kwiltt
La zona se halla representada linobmneuíte. posr bis motembo —cosnoscí—
dos taníbién como motamos— que Ortiz m~ y Lochatafíeré ti2 reportan
comos procedentes del Congo La tifirniación de ambois autosres es conlir-
macla por Dapper t quía mííauícicumíuí. al Scu r del ríos Duinde, bis ccseíuosruosss>
cíe Motenimos —Canvuingosuigos y Mostem muiou— Quu i mígemígo
004 Lospí>!: ¡84!. p. 46
000< BcmsMxN: ¡92[ Ls 415
¡[31. p 30
t,<sPFz: 1841 a-
lutO Ansrvu~r: 1151 p 66.
muto DArc’o:R: ¡241. ¡y 341
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ZONA U ANGOLA
[mi el mumyosrazgo de Recio y en los registros noxtariales de 1579 —los
muías utustigucís coinservaclous en el pusís— míos se ralaciosmítí níngúmí esaltívos Isros-
cecleuíte da luí zouía ½ésteís tiputrecan jior jutiutíara vez cuí ¡585. dos mide
líenícís losealizuiclo uitieve eselavoss angola. única denouuuinttcio$uí cia luí zona
tía tipa rece cegist racius ami al jírimnar perícidos cíe ¡ us truitus. Luí ti luicaciórí cíe
Amígoxítí era, en la éjscscuí. mísás restringida dc luís quia concscamnoxs bioy chus
Da jipe c 4 por ejemplos. oienoxmíí i nabo Amígeula tu tarritoirios ecímuíprauítlicbos
cinca bis cícís Dauicie y Kwa ti zuí. tít Sur del ([otugos Cosmos bis ¡o/o/hs. astois
ííegrcss tenían cmii ti uauí da coite ruto unten tos cuí la Pa rroc¡ cmi ti í M tu yo r ola L-o
II tílsuití a. ptuas ami al tastusmetitos cte cm mí míegro lícírcos cocía miacíti mí tíuigoitus». ésta
pictc ser sc¡scí (tactos cccii luí iglesia cte esta aiumciacl cts tu ustí cte tuis sajicí btu ras
cí tía cus cli us está mí. donde se entierra¿u los niorenos dc’ cierra angoh.í co¿-no de sc,
msae itití que soyss ~ Luí luí cbostacidimí ola tun bugen io cta luí oSpoatí (¡650). tu jití—
cace ciii <saltu ‘ocx cíe buí L05ti ti cciii ti nul closb le cíe no miii tutíamó mí —angola cae/o uo —
o he— quía supos mía miucís acurras ísoí tu cití us tos s <-<u-ls fc-/u ¿ cia Kuí s lí i síu i - tifi tía muto cía ¡
Zutnuísezi lcícuílizuícloxs cii Méxjc:o poir Agutirre Beltrán u
Los caigo/a itia rostí bis ase 1 tiXeis muís mit mise reisous ami luí is buí cl cm cutís te cl
¡senodo 1570—1699 y represen tui mm en el ¿omití 1 tU LiC51retido. ~mti 34 5 u0f, Sin cotí—Ii ti rgos. luí cci mice mit ruta idi mí fu uídití mantui 1 cía los escí tuyos cta luí zo>titi a stti a-mu luí
scgcu tic1 tu al us ísuí ola tui O cuitus, acítí mí dci bis pos r( cmguí esas cosmív marte mí tu luí regicí ti cmi
su jsrimíciptul ji rosvaecboirtí cíe esclavos. t-Iuty. usclemuiás. u tu jíerioscbos inuiciucí atí
cicle la presatícití de leis misrnoxs puede atíl ilicuirsa cíe asetístí - Esta jíecioscios
qtu ccl ti rítí ccx muí ji re mu ol idos emitre leí s ti ños s ¡ 585 y ¡ 594 utproxx i muitícia miucuste. pues
u> partir cíe cste ti lbmo su tutu tueros axperimantuí u mu ¡u ctíseos tíscemísos ‘y’ ya cuí
1596 —ti mí tirios clespumés cíe cosmauizuidos el « pencudo ¡soirtuigmiés» cta lo trtsta—
ia miami cm mí cuí cuide r mnuí’o’oritarios ( Ligtí rus 2) q tía cotusar’o’a cuí mí - ti ¡ mis asíoms. ¡ittstuí
íiíecliacicís cte ¡ti camítu rití sigumiatíte.
E tu buí seguí tu cl ti y terca cuí etuí ¡sas cía ¡ a t ruítuu se cegistruí mí eít cuí s cíe míos mis mii ti—
e mosmues proseadleuítas cíe la Loiuius, a tu nque sic mnpra cuí tutu tuecos i ti iacicxc ti lcxs
angola (Tui Isla 5).
Los betsgue/a apusracen poir primííerus vez cuí ¡618. tu mí años ctespcmés quía
Manuel Cervera Pereira fcmndara. como ya se fía dicho, la fowtalaza de Sao
Lelipe ola Batugualtí Estos esclavois, proxcadauítes del espacios cmíuííaceaclo
en> re el Kwa uízus ‘o- al Kcmnemía. fu aromí coímíoc idos cuí Cu buí cesuuucí ¡songa cicí ox
ga;ugua/a
Tus ni ¡u iéíí cuí la sagcínda etuípuu típarecauí bis malemba (1 (míO) y- níatamba
(1 (s39) prosceclemítes cíe olcís reuncís del i uítecicír cíe Angobus: al cíe Muituimíibuí
t-u I/ñc/o’ooo mu 361.
4j5J(’ boouoo’a/cos:. iiscniiutíum(o Rcgcmax’rtu [6’9 ‘iii 85.
¡‘oca m~Rm-: II~ íu~ 143.
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—que según Sorreuíto u u? era atravasacící poir el Zaire y sus afluentes— y el
de Malambo al Sur que aparece en cl níapa de la obra de Dappemx
Da procademícia ungculuiiiuí sosmí tuíníb iémí bis ¡auno/a y quisania. ragistruí—
dos en 1652 Los esclavos luanda nos erais necesaruansente oriuncicís da tu
famosa localidad, sino de alguncis de icís nuuuierosois grupeis que fucrotí
exportados hacia Ansérica a través cia ella. Los quui?sama procedan ola la pres-
vitícia cíe igimusí nosníbre, u mía cíe luís del reino cíe Angosítí u tít
Da lo zontí aparecen por tu ltimiío. bus embono/o y loxs eno/orígo, bical izacícís
auuibois en luí segutída mitad del XVII Loss embono/o parecen coirrasponder ti
los jiucísbos umhuno/i que se extiemuelcís al Sur del río Kwanza lutusta ab
Ktí tiene u u’> Lois <‘no/vago uso sos mí ostros quia Icís angola ya tuiancionacios, jitues
bis portugueses aplicaron el nombre del rey. Ngola. at territorio y bus líabi-
taus tas cíe! reinos de No/migo, cíe cícíncle éstos proseaclauí -
ZONA VI: MOZAMBIQUE Y TERRITORIOS ASIATICOS
Lus zostítí VI uñía raabuu todus luí ragiouuu ciriauutuil del eoiiuti tucíste ti 1 rieti míos ‘o’
bis tarritosrios cíe 1 uuclicos ~ al Pocíhiccí cotuoscicleis posr auítosuícas. Luí tíjicurto—
tU’ Scumckr:N’ucu: lí uíu¡ ~ (ulíl
~u>íixA~m-t~ 1241. p- 373
¡Xc u tiRite: ¡III p 142.
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cicin aselovisto cíe asta inmuieuusa área geougcui fietí de bus isítí jítí cace haber sities
ni u mii tui tu en al pariosdos así ci ciiti dom ¡seres tu ti tu tu sí di gui tu cíe ser cciii sí ciertíola -
En Cuí lia los cseluívous más mími uuíacoscxs cíe la zosuítí somí bis níozao-nbiquct
da bus acítules lucuuícís ‘yistou diez cascís o fi u-íes del XVI y primía ipicís del XVII
1579— ¡606) Pecucací itt mí del scm 1 tui tititos cíe igcí us l míos muíb ce u Ii icotíos cuí 1 us cci stuí
su ros nc tít tu ¡ del ccxtiti mían te ‘y López 1200 ~finínuíb us dicte tetui ti tuis ¡u tía mí ¡suc rtoí
dosuí cJe refresco ¡st> ti los na víoxs que iba ti o ve mí ití ti ola luí luí cl itt a Posníagutí.
El i uítauísos irá liací qute Nuexus Esjsa ña musntenití cci mí cl osriemíta a truivés
del gui leomí de Maniltí y bis ccsíístuí ntes coxuutuictois coímuueccia las c¡uc cosmí ella
tutu mutan luí luí isí ti —‘y mis uuy espee iobíuíeíute Lus Habana— axpí ictítí luí praseuí—
amo cuí <1’ ulití. en ab siglos XVII. cíe cscbavous jirocactantes ola aquellas ragiesusas.
tutu msq ome bis cbotois rceoípuLusctoss pacsuuítems sólos ojicímutar tutu temiomne mio uqtíe.
ti tutu q tu e tu ecestí it ti tuicii te tui osclasios. clalilos tatuar síu uíycsres ¡uro jidmuc:ics mies Lii
¡tu? 1 - lucir C ¡amíspl o> se ve miele cutí ase luí ‘o’ou un ci 1 tito cíe sólos a uítoxccc ti ñcss nata—
rol1 o/e /cr isla Mcínilcs en lux- Fi/ipinc¿s 02?¡¿¿xi statu. jítí c cstruí puicta. ralerencias sosbra la exístemíema cíe eselax’css i¿uo/ios
ami Lo Huuluatí o del seiscientois. cosnuos el etísos cte Auídrés, iíuo/io esclavos del
cuí piláis A tutosmijos 1-la uná nol az Farití s quia cii 1 609 cuí suí ccxii ti u tu tuegruu es—
cl un’ ti o -os/go 2<s el sigui icmute, us ji turcaidos onu címítí reíuse ic’x tu cíe tu ia mies cíe 1630:
ti mm excluí ‘-ci u’,oc//cí o ‘/o/ooo o tu u.u mí tu ru-u oto> Amitosisit> o/o’ /00 vom o/loo u/o l>tortoogo of u: agil tu
ohio> clima 5uuOncc’c xci’ tic odumul cha ‘tuis tic c¡cuuuncuuitu ~ 023
E mí ¡ti ti uit aricur cicseripcicxii quía. uí ¡u arzuu cíe ser cuí nioisut. dcci dinsois re—
pcoudtmaic sc umc:¡ticuí quía se truiltí cíe ciii ocimícties ebuiuuos» es. ¡os c~cíe es igumal. cíe cmii
- - - Ls- [35UNO 1 osco! 1541\~(‘ hcoooo-co/oos- t.:scm’ituuunuiuu I’omntmuuri. LOs? s”icii
U Al 150.’II. lib,» /?cucqc¿o d
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156 Aléjandro oit ící Fuente García
indio asiático, dado que la denominación de cochinos» era aplicada a todos
los habitantes del Indico y al extremo orienta por igual. Lo anterior se
corrobora por el hacho da que la descripción específica, además, que asta
«indios> procedía da la mo/la o/e Portugal, nombra con que en la época se
designaba el territorio que bañaban las aguas del Oceano Indico. codesde
Sofala. en el canal de Mozatuíbique. hasta Java y tas islas de la Espaciarias>.
según afirma Aguirre Beltrán que ha identificado esclavos con esta nímsmíía
clenoxmuuinacíón en Méxiccí i 24
El término da cochinos>. por otra ¡sarta. no sienípra se empleó con las
connotaciones étnico-geográficas apuntadas, sino como un simple adje-
tivo que designaba cierta coloración dala piel equivalente en la époxcus. uuíás
o muienos. al cnulato. Por ello, no es raro encontrar referencias a esclavos en
que ambos elementos —denominación étnica y adjetix’o racial— se unen,
como la venta ocde una china esclava nombrad-a Maria criollas> o en el que
el térmnino se usus con fi tías astrictuimauste iclauiuificuicbosres —mu/ala ac’hi-
,ao/a, Alonso e/chino— que para nada indican una procadetícia o filiación
étnica determinada 20
ZONA 1: ESCLAVOS NORAFRICANOS
Resulta obvio, después del análisis retilizado. que la población esclava
halianera se nutrió fundamentalmente de elementos étuíicos procedentes
del territorio comprendido entra los ríos Senegal. por el Norte y Runene.
posr el Sur Y. desde luego, cotísigos trajeron lo que Ortiz i26 llatiutoro «sus
espíritus», es decir. sus costunulires. patrotías culturales, sus bailes su len-
guiaje Fue ésta, justamente. la causa juor lo que se tratos cíe inspaclir el pasos
a América de esclavos noxralricanoxs. cuyos ocespíritus> se reputaba sunía-
níenla peligroso por la cercanía da los mismos al Islam
Las ncmmerossas disposiciones dictadas en torno a la materia revelan
una sostemuida preocupacióíí doetrinalmííamute sistematizada. En 1543. jicír
ejemplos, una R. C de 14-VIII insistía ami prohibir el pasos ti ludias da los
berberiscos’, con el explícito oslijetivos cíe imjseelir que se difutídiara «la secta
cíe Mahoma u otra alguna. en ofensa de Dios Nuestros Señor» ~23
Existen referencias sin anibargo. que cto=mcíasttauique la letra legal-
mente sancionada no luía siempre estcietuímíienta osbeclacicla En feelití tusuí
tuírclíus ecumo la da 1596 al Rey oxrciaíuuí lití tu Virrey oía Nueva Espuí ña. Gas—
2> ANC. Protocolas Escribanía Fortiori. [692. foul, 374: [693, tols 52 y 59
ii’ Omtcuz Ferisauscbos: oc Pon la i títagruscic’uíu acítuano oía lii tímucois y rsaguo>s’> - Bu liNos, Suíhvtoctosn:
los ate/oreo ehusaro?m-rao o’os/íosnos: L-a I-iobouiol 1 96t5. p 46
r ENO ‘tNA5~ 20s¡ - u fi’. buí 383.
Esc’lcou’oss africanos’ en La Haba,uc,: Zonas o/e pracedencio¡. - 157
par cíe Zúñiga. que tíos consi tiñera ami el territorios ningú mí morisco libre ni
esclavo y que da habar alguno, lo anviara ~
La Habano mío fue, desde luego, una excepción En ¡593. jicur ajamiupbo.
en el bautizos cíe Juan cíe la Cruz, éste deciara ser ocnuavamnenta ecuuívarticbo.
uiuítu ruil cíe las jití rtes cíe Africus cuí Barbaría», eareuuuounius cuí luí que actúa
cosmííox puíctriuucu mía cití meuios que al Gobariíadosr Jutítí Muil desnutolos Boris tía—
vos u ~ Otros berberisco al mu/otto C ristóbuil, es vendidos ami ¡678 ¡souF 300
pescís ~O? Algunas fuentes revelan, además, lo existencia cíe esclavos moros’
y turcos’ cuí luí isítí cuí el siglos XVI Si y ta uiubiémí clu cuí mita el XVII Asi, poir
ajamiuplos. cuí ¡656 cl Raguicícír Abvusro cíe Luces clauuu neia su ji resemício cts Lo
Huiba mítí y’ scsi icita utí Ay’umittíiuuiemitou se prosluibus bus astustícití aus luí citícbací oía
mu u mcmiii geflancí cha mííoross tuon ah gro mu Lsenjuicios quma se sigua en quia accí oíais
entre cus esaluivois dc este icugor Ls~ur luí ~uoucuídomatniuius [luía oía cus ituies sutechatí
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con licencia de «esclavas blancas a La Españolass 34 Por ostra parte, en sus
estudios acerca del tráfico esclavista sevillano Garcia Fuentes 35 ha detec-
tado un buen número de eso/aras blanc-as’, ocde cuya procedencia andaluiza-
morisca no hay la níanor ducíais loxealizacias funclauneuutalmenta en 1534
y 1535
Da esta primera zona provienen taníbién algunos criollos y naturales
de Canarias introducidos en Cuba a fines del XVI y durante el XVII aun-
que. probablenuente, sean descendientes de esclavos africanois y moros
nacidos en Canarias
IT
Los datos recopibadois parníiten esbozar, en cualquier forma, las ten-
dencias generales del abastecimientos negrero da la oSposea a partir da sus
áreas de procedencia en al continente africano Estos resultados son jira-
sentadois en la figura 3 de la cual bienios excluidos. poir su mínimístí inciden-
cia numérico, a bis esclavos de las zomas 1 y VI.
La figura nímiestra que las zonas que abastecen el níarcacio esclavista
insular sufren, en los diferentes pariodos cíe la trata, vaumexones importan-
tas Conviene analizarla ccxii algúmí detalle, a níanara cíe conclusión
De la primnera etapa se ha podido raccínstruir sólo una pequeña parte
(¡570-94) a partir de las fuetutes clisposnilibes en al país para al periosclos. lEn
esta época las regiones de Seneganubiuu y Sierra Leona aportan cl 65 % dc
bis esclavos africaííos ragistractoss en la isla. La situacuon varia complata-
miucuute. siuí embuirgo. cutítuclos bis pcsrttigueses —muíouuiopoxl izacícures lía stus lo
feelius del cosmarcio occiclentuil a frietí míes— losgrusmí cíe la corosuía cuistel ¡ tíntí el
privilegio de aliastaecí. con carácter exclusivo, al necesitado increado de
brazos americano. Las coinstantes utícursuonas anglo-holandesas en el con-
ti nente usfrica no. dirigidas o meticíscabsa r al suíoíuopol iou busítatuos. y cosmíse-
guir enclaves propicis luicieroin que bis portugueses desplazaran hacia al
Sur sus- fue-ntes—de- abastaeinuientox--tostíí’ouido’ una ‘inusita-cia iniportauícia’
esclavista el territosricí cíe Atugola que usposria. en el pariosdo. nuás cíe luí multad
de bis esclavos registrados poir noisostros. La preferencia de la zoma se
explica. usdemás. pcírque poir lo mauscus lsuístuí 1623 cobos cosustratois da Auígoba
estuvieron untiííuamamíte 1 igusdois us ¡cxx ussientoss fi rmííuscbos puirtí las 1 iceuícías
de Castillais. según señala Vilar Vilar 5~
La tercera etapa muestra, a su vez. pactíliariciodes impoictantes. La pér-
elida del controsí solire la trata negrera poir parte da bis porttíguases se
<4 tít AcÓN y Cxi yo:. jossé Sio vio: (.eoloslcsrio o-o,/ocsocs’ Doc oríg’o’ooo’.o o/o’ los oa/aooí:o;oioño </~~3-
/312). Mocirid. Oicím Lsoñ io ibenoi—Auusenicono cíe Lsu blicocicun es. 5. A s/li tu 452
m~i G,smcc’IA Fu:m:Nrrss. tcmtgancbcs: «Luí imitm’osciuocciÓmi cíe asahox’c,s cuí huícliuii desde Sevihití en
cl siglou XV!» Andcslo¿o’íco u’ A,nériooo cío c-l dg/tu -VI’! Actuis ola bitS II itinuitucios cíe Aticlutiumeití y
Acuiénica Sevilla. Escualo da Esmuid cus Li is~m mumutí time rieti nos 1953. m’ m. ~u255.
tuu~ VirAR Viisu: ¡61 mu 27.
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refleja en las fuentes de aprovisionanuiento. que sufren cierto desplaza-
miento hacía eJ Norte, concentrándose ab aporta. fundamantalníante. en la
Costa de los Esclavos y el Congo (zona IV). da donde procede cl 65.7 % de
bis esclavos muestreados por muossostross. A partir de la segunda nuitací cíe la
centuria los ingleses y holandeses, con sólidois enclavas etí la zoma sefía-
lada. se couuvierten en los principales abastecedosres del níercacios ecíntinatí-
tal, hecho que se refuerza con la aparición en el Carilie da coslosnias uso
españolas (Barbados, Jamaica. Curazao) que son convertidas por las ¡so-
tencuas europeas en depósitos esclavistas, de donde luí tuiercancia es reex-
portada hacia la América líispana. El 63,1 % de los esclavos navegados por
loss líolaíídases en al últimos cuarto del siglo XVII. por ejemplo. proseedia ele
Ití Costa da los Esclavos 3?
En La Habana del seiscieuítos existían, pues esclavos origiuíuíricss de
todas las batidudes del continente africanos. desde la costa míueditarráneuí al
Cono Sur. Sin embargo, nuestros conocimientos sobre al tenía siguen
sieíído incomíipletoss: todavía hoy cieceuuas de claíuomííinaciones etiulcas mío
Ii tun sido satisfactoria níauíta iclemíl i ficadas, eíí espera del ituvastigador jití-
ciente ituteresacio en estudiar ase feíuónueíuos único que Roger Buistide huí-
mara. tun día, las Aniéricas negras
< Poms’rs-íx Icíbonusas,’ turba omnigiuí ofAlvican sbaves: iba tiuiuclí tueuivimies csut timo Guuiuiatí
Caosu. 16754795». Sian Lay L Engercuí oms y E ugeuse mx Oiiemiosvesa (ccix.). Rosco’ 0500/ vIti uit?’ ¡so ¡/oo’
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